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í~íç= Ç~ää~= ã~ÅÅÜáå~= ÅÜÉI= åÉä
îá~ÖÖáç= ëÉåò~= êáíçêåç= ÇÉä
jçÇÉêåçI=ëá=íê~ëÑçêã~=éÉê=ÉÑÑÉíJ
íç= ÇÉä= ëìç= ëçäç= é~ëë~ÖÖáçI= ÇÉä
ãçîáãÉåíç=É=ÇÉä=Ñìãç=áåÅ~åÇÉJ




òáçåÉI= Åçå= äÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÅÜÉ= ëá
~êêÉëí~I= ÇáêçÅÅ~í~I= ~ÖÖê~éé~í~
éêáã~= Çá= éêÉÅáéáí~êÉI= ~= íÉëíáãçJ
åá~åò~=êÉ~äÉ=ÇÉä=ÇÉëáÇÉêáç=ìã~åç
Çá= ~ééçêêÉ= ìå= éêÉòáçëç= ëÉÖåç
ëìää~= íÉêê~= ÅÜÉ= ~ÑÑ~ÅÅá~= ëÉåò~
êáÑäÉëëá= åÉä= ã~êÉ= ÇÉääÛáãã~Öáå~J
òáçåÉ= ÇçîÉI= ~åÅÜÉ= áä= ëçÖåç= Çá
îçä~êÉ= ëÉãÄê~= ÉëëÉêëá= áåÑê~åíç
éÉê=ëÉãéêÉ=E^ÅêçéçäáI=NVUQFK









òáçåÉ= ëìä= äìãáåçëç= îìçíç= ÇÉä
ä~ÖçK=
qìííç=≠=ä±I=~=íÉëíáãçåá~êÉ=ä~=î~ëíáJ
í¶= ÇÉää~= êáÑäÉëëáçåÉ= íÉçêáÅ~= ÅÜÉ
áåîÉëíÉ= áä= ÇáëÉÖåç= ÅçãÉ= Ñçêã~
Çá= ÅçãéêÉåëáçåÉ= É= íê~ëÑçêã~J
















Çá= ìå~= ÅçããáííÉåò~= É= ëéÉëëç
~åÅÜÉ=Çá=ìå~=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëçI
ÇÉíí~íá= ëçäí~åíç= Ç~ääÛÉëáÖÉåò~= Çá
ãáëìê~êëá=Åçå=ìå=éêçÄäÉã~=~äíçÒI
~ëëçäìíçI=éÉê= ëéáêáíç=Çá= êáÅÉêÅ~=É
ÅçåçëÅÉåò~K= pçåç= éêçÖÉííá= ÅÜÉ














Çá= ìå~= Å~ë~= ãçäíç= ëéÉÅá~äÉI= ä~
Å~ë~=éÉê=ìå=ÇáçI=ç=ãÉÖäáçI=éÉê= á
NO= ÇÉá= ÇÉä= ãçåíÉ= läáãéçI= ê~éJ
éêÉëÉåí~íá= Ç~= cáÇá~= ëìä= ÑêçåíÉ
çêáÉåí~äÉ=ÇÉä=m~êíÉåçåÉK
lîîá~ãÉåíÉI=ëá=íê~íí~=Çá=Å~ëÉ=ÇáÑJ
ÑáÅáäãÉåíÉ= Åä~ëëáÑáÅ~ÄáäáW= åçå= Åá
ëçåç= Ä~Öåá= å¨= ÅìÅáåÉI= åÉëëìå
êáÑÉêáãÉåíç= íáéçäçÖáÅçI= åÉëëìå~
áÇÉ~=Çá=ëÅ~ä~=É=Çá=ãáëìê~I=ëçäç=ìåç
ëé~òáç= ÅìÄáÅç= ÇÉÑáåáíç= Ç~= é~êÉíáI
êáÉãéáíç= Çá= ÑçêãÉ= ÖÉçãÉíêáÅÜÉ= É
ÑáÖìêÉ=ÅÜÉ=ëá=êáÑÉêáëÅçåç=~ää~=éÉêëçJ
å~äáí¶=ÇÉá=äçêç=~Äáí~åíá=áå=Ñçêã~=~ääÉJ
ÖçêáÅ~= É= ~ëëçÅá~íáî~K= råáÅ~
Åçëí~åíÉI=~=é~êíáêÉ=Ç~ä=ÅìÄçI=ÑáÖìJ
ê~= éÉêÑÉíí~I= ëáãÄçäç= ÇÉääÛÉåíáí¶= É
ÇÉääÛìåáí¶=ÇÉÖäá=ÇÉá=åÉä=ÅçëãçI=≠=áä
êáÑÉêáãÉåíç=~=éêáåÅáéá=éêçéçêòáçå~J
äá= É= ~êãçåáÅá= åÉää~= ÇáëéçëáòáçåÉ
ÇÉÖäá= ÉäÉãÉåíá= ÅÜÉ= êÉåÇçåç= äÉ
Åçãéçëáòáçåá= êÉÖçä~êá
É= ÉèìáäáÄê~íÉK= = i~
ãçëíê~I= Åìê~í~= Ç~= cK
`äÉéÉê= _çêâçîáI= oK
`çéêÉåáI= `K= kÉéçíÉI


















èìÉääÉ= Çá= qÉêê~Öåá= É




























~äÅìåÉ= ëÉÇá= ÉëéçëáíáîÉ= áåíÉêÉëë~åíá
Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~=~êÅÜáíÉííçåáÅçK
kÉä=ÅìçêÉ=ÇÉä=èì~êíáÉêÉ=qáÅáåÉëÉI=~
ãÉí¶= ëíê~Ç~= Ñê~= ä~= _çÅÅçåá= É
äÛ^ìÇáíçêáìã= sÉêÇáI= ëçêÖÉ= cçêã~I
åçå=ìå~=ëÉãéäáÅÉ=Ö~ääÉêá~=ÉëéçëáíáJ







Öì~êÇá~I= cçêã~= ≠I= áåçäíêÉI= ëí~íç
ÅçåÅÉéáíç=ÅçãÉ=ìåç=ëé~òáç=ãìäíáJ
Ñìåòáçå~äÉ= áå= Åìá= ëá= éì∂= ~åÇ~êÉ
~åÅÜÉ=ëçäç=éÉê=ÅÉå~êÉ=åÉä=ëìç=ÉäÉJ
Ö~åíÉ=êáëíçê~åíÉ=ç=éÉê=Åìêáçë~êÉ=Ñê~
á= äáÄêá= ÇÉä= Äççâ= ëÜçé ÄÉîÉåÇç= ìå
Å~ÑÑ¨K=k~íç=åÉä=OMMR=éÉê= áåáòá~íáî~
ÇÉääÛ~ÖÉåòá~= ÑçíçÖê~ÑáÅ~= `çåíê~ëíç
É= ÇÉää~= cçåÇ~òáçåÉ= `çêêáÉêÉ= ÇÉää~
pÉê~I=cçêã~=çÅÅìé~=ìå~=é~êíÉ=ÇÉä
îÉÅÅÜáç= ÇÉéçëáíç= ÇÉá= íê~ãI= íìííçê~
Ñìåòáçå~åíÉI= ÅçåÅÉëëç=Ç~= q^jK= Ð
èìÉëíç=ìåç=ÇÉÖäá=ÉëÉãéá=Çá=ëíêìííìêÉ
çííçÅÉåíÉëÅÜÉ= éáª= ëìÖÖÉëíáîá= ÇÉää~




Ç~ääÛ~êÅÜK= cê~åÅç= aÉ= káÖêáëI= Åçå




î~åç= á= íê~ãF= É= ~Ç~íí~íç= ë~éáÉåíÉJ
ãÉåíÉ=Öäá=~äíêá=EÅçãÉ=ä~=ÅçêíÉ=áåíÉêå~I
êáÅçéÉêí~=éÉê=çëéáí~êÉ=áä=êáëíçê~åíÉFI=áå




òáç= Çá= åìçî~= ÅçëíêìòáçåÉ= ÅÜÉ= ëá








äÛáåíÉêåçI= áåíÉêêçãéÉåÇç= ä~= íê~ã~
ÇÉääÉ= ÉäÉÖ~åíá= é~êÉíá= Äá~åÅÜÉI= éÉê





íáãç= ÅÜÉ= åçå= ëá= êáéÉíÉI= ãÉåíêÉ= ä~
ÑáåÉëíê~= ~= Ñá~åÅç= áåÅçêåáÅá~= áä=ãçîáJ
ãÉåíç=ÇÉá= íê~ã= äìåÖç= áä= Ñ~ëÅáç= ÇÉá
Äáå~êáI=ëá=Å~êáÅ~=Çá=ëìÖÖÉëíáîÉ=êáÉîçJ
Å~òáçåáK= ^Öäá= ~äÄçêá= ÇÉää~= êáîçäìòáçåÉ
áåÇìëíêá~äÉI=á=åìçîá=ãÉòòá=Çá=íê~ëéçêíç
É= Çá= êáéêçÇìòáçåÉ= ÇÉääÛáãã~ÖáåÉ
Ü~ååç= áå~ìÖìê~íç= áåÉÇáíÉ= îÉäçÅáí¶
ÇÉääç= ëÖì~êÇçW= Çáå~ãáÅ~= É= ëí~íáÅ~
ÇÉä=îÉÇÉêÉ=ëá=êÉáåíêÉÅÅá~åç=çê~=áå=ìå
éêçÖÉííç=~êÅÜáíÉííçåáÅç=ÅÜÉ=Åçå=ê~ê~
ëÉåëáÄáäáí¶= Ü~= ë~éìíç= î~äçêáòò~êÉ= ä~







A Milano la fotografia è in Forma 
